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短い夏と是を読む、あなたへ 
 
 拝啓 梅雨雲が去り、日増しに暑くなってまいりました。これを読んでいるあなたは、前期の授業が終わってホッと一
息ついているころでしょうか。試験勉強に勤しんでいるでしょうか。はたまた、ロンドン五輪を観戦に行く気満々でしょ
うか。思い思いの夏を過ごされていると思います。 
 さて、あなたは普段どのように図書館を利用していますか。講義や資格試験の勉強のために使っている、グループ
活動をするため、研究論文を書くために文献を探している、暇を潰すために居眠りしているなど。当然、各人の目的
があって図書館を利用されているのでしょう。私は、一つの答えがあることを前提にあなたに尋ねたつもりではありま
せん。ただ、あなたは「満足」して使っていますか。 
 私は、今年の2月末から図書館事務室でアルバイトを始めました。契機となったのは、昨年の12月に行われた学生
選書に参加して、裏方の仕事に興味を抱いたことでした。読書を趣味としている私は本に対する拒絶反応は一切あり
ませんでしたが、いざ始まると一つひとつの作業において「根気」と「集中力」が必要とされました。例えば、あなたが
返却した本を、私が元の書架に戻すという作業。置く場所がなければスペースを設ける。また、まったく別の場所に
戻されていることもあるので、それも直すというのは地道な作業です。請求番号順に並んでいない場所が多いほどよ
く利用されているということなので、図書館としてはうれしい部分もありますが、やはり次に使う人のためにはきちんと
元の場所に戻してほしい、と私は思いました。 
しかしながら、こういった作業も大事ですが、効果が実感できないことがあります。アルバイターとなってから、以前
よりも図書館内の空気には敏感になったつもりですが、私ができることは何なのか思索しているのが現状です。「学
生が快適に利用するためには」と。結局、堂々巡りとなってしまうのです。だから、私は前置きとしてあなたに「満足」
して使えているか尋ねたのです。 
 私は、現在も続けているこのアルバイトで小さな夢があります。それは、学生による図書館サポーターを結団するこ
とです。このサポーターは他の大学図書館でも取り組まれていることですが、やはり学生が能動的に利用あるいは参
画してもらおうというのが狙いです。いわば、仲介役とでも言いましょうか。あなたが参加したい読書会の開催や読み
たい新刊書籍を紹介する。でも、これにはあなたの声が必要なのです。どうか、協力頂けませんか。本や図書館が好
きなあなたへのお願いです。 
 あなたとこれから図書館を創っていけることを信じて、文を結びます。 
                 敬具 
    現代政策学部 3 年 関谷 光永 
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□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
11日は開館時間が12時になります
 就職課からの声を紹介します！  ～『就職活動のすべて』上映会に寄せて～    
 5 月28 日から 6 月15 日まで行われた図書館上映会には多くの学生が参加し、就職課からのアドバイスもい
ただき、好評を得ました。図書館と就職課が協働で行ったこの上映会の総括として、就職課からメッセージをいた
だきました。 
 図書館は、学生が人間力を高める（考え行動し成果をあげる）上において、多様な学習や情報リソ
ースの宝庫であります。大いに活用し､人間形成に役立ててほしいと思います。 
 さて一方私ども就職課の機能にも図書館と共通する事柄が幾つもあります。 たとえば、勉学や仕事
を進める上で何が大事か？ 就活を通して確固たる自分をつくるにはどうすべきか？ 生涯を通しての
キャリアパスとは？ ･･･日々これらの疑問に答えたり方向を示して、人間形成について気づき考えて
もらう努力をしています｡また多くの情報も提供しています｡ 
 このような共通点をもとに、図書館と就職課が連携し､今年新たな取り組みとして、図書館への就活
関連図書コーナーの設置や就活のすべてが解かるＤＶＤ視聴勉強会の実施など､有意義な企画を進め
てきております。今後も更に連携を深め､新たな動きを検討していきますので、より多くの皆さんに関
心をもって頂けますよう心から願っております。 
 
 
 ★ 就職活動へのエール                          
 就職課全員から就活中の皆さん、そして今後就活を迎える１～３年生（薬学科は～５年生）の皆さんに
メッセージを送ります。今皆さんの前には将来への期待と、他方で大きな困難が立ちはだかっています。
しかし、困難に打ち勝って成功した先輩はたくさんいます。 
 成功者に近づくためには、まず環境の厳しさや自分の立ち位置に早く気づき、自己ＰＲや業界･企業研究、
さらに基礎能力向上の面でしっかり準備し、自信をもって臨みましょう。 
 就活真っ只中の皆さんは、内定獲得に向けて最後まであきらめずに努力しましょう。 
 
図書館と就職課は協力してみなさんの就職活動を支援していきます。 
★ 各学部相談担当者の紹介 
就職課では今年度のスタートにあたり、学生相談窓口の学部担当アドバイザーが数名にわたって変更にな
りました。そこで各担当者の紹介とあわせ、就活への応援 又は 教訓川柳を載せさせていただきます。 
経済学部担当アドバイザー
 駒場
 令子
 
『
 探すべき
 好きだけじゃない
 適職を
 』
 
経営学部担当アドバイザー
 石川
 共平
 
『
 就活は
 わが人生の
 一里塚
 』（区切りの通過点）
 
経営学部担当アドバイザー
 島田
 三男
 
『
 
 
 最サイ
重要
 今も昔も
 基礎学習
 』
 
現代政策学部・薬学部担当アドバイザー
 野村
 正博
 
『
 就活に
 裏技小細工
 いずれもなし
 』
 
理学部担当アドバイザー
 島村
 忠雄
 
『
 就活は
 段取り八分の
 仕事術
 』
 
就職課長
 吉岡
 道彦
 
『
 あきらめない！
 強い心で
 粘り勝つ
 』
 
短期大学担当アドバイザー
 西尾
 礼子
 
『
 ＳＰＩ
 点数補う
 その笑顔
 』（
但し基準突破は必要）
 
就職課長補佐
 武下
 一男
 
『
 就活は
 元気よい挨拶が
 第一歩
 』
 
  学生選書は図書館事務室内に特設された専用の書架から直接手にと
って本を選ぶ企画で、5 月 28 日から 6 月 8 日までの期間に行われま
した。今回は１５名の学生が参加し、全７９冊の本が選ばれました。 
現在、図書館１階の階段わきのミニ展示コーナーで、選書理由のコメ
ント付きで公開しています。ぜひ手にとって読んでみてください。 
 
こんな本が選書されています 
コンパス物理薬剤学・製剤学 改訂
第２版  
南江堂 / 大塚誠,湯淺宏 著 
開架図書３階：499.6//O88  
大学で初めて物理薬剤学・製剤学を学
ぶとき、「ポイントがわからない」などの
問題が生じることが少なくない。この本
で学ぶと最低限押さえないといけない場
所が明確になる。 
(薬学科6年)
プレゼンテーション概論 
朝倉書店/柴岡信一郎,渋井二三男
著 
開架図書３階：007.63//Sh17 
 
0 からプレゼンを始めるにあたっての
注意事項や、うまく活用する為の細かい
ノウハウが詰まっています。 
(マネジメント総合学科2年)
地域環境の地理学  
朝倉書店 / 杉浦芳夫 著 
開架図書３階：290.13//Su48  
地理学の観点から論じているのが特徴。
特に人文地理学。現在、少しだけブーム
になりつつあるエコツーリズムや環境問
題、地域災害など幅広く紹介されている。
(社会経済システム学科3年)
放射能と健康被害２０のエビデンス
日本評論社/ 岡田正彦 著 
開架図書３階：493.195//O38  
「東日本大震災」以降、人々が敏感にな
っている「放射能」について、Q&A のよ
うになっているので理解しやすい。また、
最後に"20のエビデンス"をまとめてある
のが良いと思う。 
(短期大学ビジネス総合学科1年) 
古井由吉自撰作品  
河出書房新社/ 古井由吉 著 
開架図書2 階：913.6//F93  
静かな言葉遣いでありながら、その裏
に不気味な、そして豊かな感触がある文
章である。錯綜し、あいまいに続いてい
く物語の中に、確かに生々しい人間が立
っている、不思議な作品集である。 
(経済学科3年)
代数学から学ぶ暗号理論 
日本評論社 / 宮地充子 著 
開架図書３階：007.1//Mi75  
数学から工学への応用がわかる一冊。
この本一冊で代数学に関しても学べ、そ
れだけでも嬉しいところ。さらに情報セ
キュリティ等への応用を学べる、嬉しい
一冊。 
(数学科4年)
 
 
  
 
 
 
 
 
  Part②  過去の記事の検索をする場合、データベースはキーワードで検索ができて記事も手軽に読め
るため便利ですが、場合によっては図や写真が省略されていることもあります。そういったときには原紙や
縮刷版を参照したほうがよいでしょう。また戦前の大きな事件や事柄については、ニュース事典や復刻版も
便利です。とくにニュース事典は、年代順に記事が分けられているだけでなく関連資料も掲載されているの
で参考資料として心強い一冊です。また、城西大学になかった場合には他の大学図書館から取り寄せ（文献
複写サービス）や学外の図書館（公共図書館など）も活用しましょう。 
7 月2 日～6 日には卒論・レポート対策に新聞記事検索の講習会を行いますので、参加をお待ちしています。 
過去の新聞（記事）を読むことはできますか。 
Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 
学生選書 2012 part1 で選ばれた図書を 
ミニ展示コーナーで公開中です 
 
図書館ホームページの「データベース集」や「情報リンク集」にはこうした情報源へのアク
セス先がリンクされています。上手に活用しましょう。 
ポイント 
熱心に選書してくれました 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ 貸出し停止期間 ＞ 7／24（火）～ 8／4（土） 及び  9／5（水）～ 9／19（水） 
●返却期限日 9／27（木）  ●長期貸出対象者  大学1～3 年生・短大1 年生・別科生 
●対象資料  図書（シラバス図書は除く）※雑誌・AV 資料は長期貸出にはなりません。 
 
7 月10 日（火）に就職課共催「日経テレコン21」講習会を開催します。 
7 月2 日～6 日 卒論・レポート作成セミナー「日経テレコン21」、「聞蔵Ⅱ」の講習会を行います。 
■5月28～6月15日  DVD「就職活動のすべて」の上映会を行いました。 
■6月6日 平成24年度第1回JURA運営委員会を開催しました。 
■6月8日 「薬学図書館」編集委員会に出席しました。 
平成24年度私立大学図書館協会総会および研究講演会に出席しました。 
■6月12日 平成23年度CSI委託事業報告交流会およびポスターセッションに出席しました。 
■6月15日 日本薬学図書館協議会総会に出席しました。 
大宮武蔵野高等学校の保護者と教員40名が図書館を見学されました。 
■6月18日 スタッフ研修を行いました。 
■6月19日 日本医学図書館協会・日本薬学図書館協議会雑誌合同委員会に参加しました。 
■6月21日 中国・武夷学院 の裘 国偉 副校長ほか3名の先生が城西大学を見学されました。 
■6月22日 県立宮代高等学校 の保護者と教員17名が図書館を見学されました。 
■6月26日 県立鴻巣高等学校の保護者と教員48名が図書館を見学されました。 
■6月28日 
JDreamⅡ・メディカルオンライン講習会を開催しました。 
図書館システムCARIN-iのデモンストレーションを実施しました。 
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図書館彙報 
７/１７(火)～９/１３(木)は夏期長期貸出期間です 
試験期間中のシラバス図書は一時貸出し停止になります 
８月の展示コーナー 
「ロンドン 
オリンピック 2012」 
熱戦が繰り広げられている 30 回目の夏
のオリンピック、イギリス・ロンドンで行
われるのは３回目だそうです。 
今回の展示は、このロンドン五輪を丸ご
と楽しんでもらうため、オリンピックの歴
史から、各競技の公式ルール、英国ガイド
ブックなど五輪・スポーツ・イギリスに関
連した書籍を集めました。 
スポーツマネジメントの書籍を中心とし
たミニ展示も行っていますので、併せてお
楽しみください。 
制限時間内にお気に入りの本をプレゼンし、観客に
「読みたい！」と思わせる事を競う知的書評合戦「ビ
ブリオバトル」の予選会を9 月11 日に開催します。
勝ち残った人は「地区決戦」に出場して地区ごとの
強豪と対戦。さらに勝ち抜けば「首都決戦 2012」で
日本一を決定します。 
出場希望者は7/15 までに図書館へ（先着10 名）。
 
また、「城西現代政策研究」第5巻第1号(2012年3月)
には、市川直子先生の教育実践報告として前回のビブリオ
バトルの考察とゼミでの取り組みを掲載しています。 
市川先生の論文はJURA にも掲載予定です。 
今年も開催！ 
